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BONE ABSCESS ASSOCIATED WITH OSGOOD-SCHLATTER’s 
DISEASE. REPORT OF A CASE 
by 
SHUSUKE NAKASHIMA 
From the Orthopedic Division, Yamanaka National Hospital 
When operating on a case of Schlatter’s disease, a bone abscess was unexpect-
edly discovered. This was curetted and filled with free autogenous bone chips. A 
good result was obtaind. 
The patient was a 16 ~℃ar old boy whose chief complaint was localized pain 
on pressure over both tuberosities, especially the left tibia, and pain on motion of 
the lower extremities. 
Points of interest are as follows: 
1) SCHLATTER’s disease was treated without confirming the complication of 
Osgood-Schlattar氏病に合併せる骨膿疹の1例 577 
BRODIE’s bone abscess. 
2) The existence of ScHLATTER’s disease was the deciding factor in the locali-
zation of Brodie’s bone abscess. This was confirmed by clinical findings, X-ray 
and histological findings. 
3) In the explanation of the correlation between ScHLATTER’s disease, BRODIE’s 
bone abscess and this case, LEXER’s factor of vessel construction and hydrodynamics 




Osgood, Schlatter氏病は1878年 Lannelougueが 血液所見：；赤血球321万p 白血球6800，血色素係数65
レントゲン以前に発見し，発育期に於ける膝骨々端線 。p 白血球分顕正常
の骨炎と考えたがp Schlatter （スイス）が「座骨上 尿及び使検査，尿中に白血球を極く微量認める他は
方骨端の虜状突起の損傷」， Osgoodが「若年期に起 正常であ弓．
る座骨相面の傷害」と記載したものである． レ線所見














































































































































1) 骨折説 Schlatter,Osgood, Haglund, 




5) 向健病説 Fromm!!,Fels, 
6) 民族疾患説 Lesser,
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